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Right of inheritance is an area of law which basically concerns every human being. The task of 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön idean perintöverosuunnitteluun sain kohdatessani kritiikkiä perintöverotusta 
kohtaan. Tämän vuoksi päätin selvittää miten perintöverotus on kehittynyt, mistä 
perintöverot koostuvat ja miten perintöveron suuruuteen pystytään vaikuttamaan. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia perintöverosuunnittelun keinoja on, 
milloin perintöverosuunnittelu tulisi aloittaa sekä missä laajuudessa perintöverosuunnittelua 
tulisi tehdä. Koska lahjavero liittyy läheisesti perintöveroon, perintöveron täydentäjänä, 
käsitellään opinnäytetyössä myös lahjaverotusta. Teoriaa havainnollistetaan esimerkki 
tapausten avulla.  
Perintö- ja lahjaverotuksesta on käyty vilkasta keskustelua ja siitä on jätetty kansalaisaloite 
eduskunnalle (KAA 6/2018 vp), mutta se ei kuitenkaan edennyt eduskunnassa. Veromuotoa on 
kritisoitu muun muassa sen vuoksi, että perintöveron sanotaan johtavan kaksinkertaiseen 
verotukseen, sillä varat on hankittu tuloilla, joista perinnönjättäjä on jo maksanut tuloverot. 
On myös esitetty, että perintövero liittyy sellaisiin tilanteisiin, joissa veronmaksukykyä ei 
todellisuudessa synny. Kritiikillä on ollut vaikutusta perintöveroasteikoin keventämiseen sekä 
perintö- ja lahjaveroasteikkojen eriyttämiseen toisistaan. Esimerkiksi Ruotsissa on luovuttu 
perintö- ja lahjaverotuksesta kokonaan vuonna 2005. 
Opinnäytetyön alussa kuvataan perintö- ja lahjaveron kehitystä Suomessa sekä niiden 
perusteita ja tavoitteita, jotta saadaan parempi kuva perintöverotuksesta. Täten pystytään 
myös ymmärtämään perintöverosuunnittelun lähtökohdat. Opinnäytetyössä kerrotaan, mistä 
perintövero ja lahjavero muodostuvat sekä kuinka paljon veroja maksetaan. Lisäksi kerrotaan, 
ketkä ovat perinnönjättäjän perillisiä sekä mikä vaikutus perukirjalla ja varojen 
arvostamisella on perintöverotuksessa.  
Opinnäytetyössä tarkastellaan yksityishenkilöiden perintöverosuunnittelua ja täten aiheen 
ulkopuolelle on rajattu sukupolvenvaihdokset sekä maa- ja metsätalouteen liittyvät keinot. 
Opinnäytetyössä tarkastellaan erilaisia keinoja, joilla voidaan vaikuttaa perintösuunnitteluun 
sekä minimoida perintöveroja. Aiheen laajuuden vuoksi opinnäytetyössä käsitellään vain 
yleisempiä verosuunnittelukeinoja, joita ovat testamentti, avioehtosopimus, lahjat ja 
ennakkoperintö sekä perinnöstä ja testamentista luopuminen. Esille on nostettu myös 
tilanteita, jolloin kuolinpesä kannattaa pitää jakamattomana. Opinnäytetyössä käsitellään 
verosuunnittelun ja veronkierron rajanvetoa. Loppuun on koottu johtopäätökset.  
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1.1 Tutkimusmenetelmät 
Oikeustieteelliseen tutkimukseen kuuluu useita osa-alueita, joista keskeisimmät ovat 
oikeusdogmatiikka eli lainoppi, oikeushistoria, oikeussosiologia, oikeusteoria, oikeusvertailu 
ja oikeuspolitiikka. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä on käytetty oikeusdogmatiikkaa. 
Oikeusdogmatiikka on voimassa olevien oikeusnormien systematisointia ja tulkintaa. Tällä 
tarkoitetaan voimassa olevien normien järjestämistä systemaattiseksi kokonaisuudeksi siten, 
että niiden merkityssisällön selvittäminen eli tulkitseminen on mahdollista.1 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on myös osin oikeushistoriallinen, sillä opinnäytetyössä 
tarkastellaan kehitystä, joka on johtanut tiettyjen oikeudellisten voimassa olevien sääntöjen 
syntyyn. Oikeushistoria tutkii oikeutta historiallisena ilmiönä: miten ja miksi oikeus muuttuu 
tai on muuttumatta. Tutkimusmenetelmiltään oikeushistoria on osa historiantutkimusta. 
Oikeushistoria kuuluu myös oikeustieteisiin, koska se on kiinnostunut oikeudesta eli sillä on 
viime kädessä sama tutkimuskohde kuin oikeusdogmatiikalla.2 
1.2 Tutkimuksen tietoperusta 
Oikeuslähteet voidaan jakaa vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin 
oikeuslähteisiin. Vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ovat esimerkiksi EU:n erilaiset 
sopimukset ja unionin antamat jäsenmaita velvoittavat normit kuten asetukset, direktiivit ja 
päätökset sekä kansalliset lait ja lain nojalla annetut asetukset. Vahva velvoittavuus 
tarkoitta, että viranomaisen ja tuomioistuimen tulee aina perustaa ratkaisunsa 
lainsäädäntöön tai muihin niihin rinnastuviin oikeuslähteisiin, kuten ihmisoikeussopimukseen 
tai EU-asetuksiin.3  
Kun vahvasti velvoittavat oikeuslähteet eivät välttämättä anna yksiselitteistä vastausta 
kaikkiin oikeudellisiin ongelmiin, voidaan turvautua heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin. 
Näitä oikeuslähteitä ei ole pakko käyttää, mutta mikäli niistä poiketaan, tulisi se perustella. 
Tätä voidaan perustella esimerkiksi yhdenvertaisuusperiaatteella: samanlaiset asiat tulisi 
ratkaista samalla tavalla. Heikosti velvoittavia oikeuslähteitä ovat esimerkiksi lakien 
valmisteluaineisot ja korkeimpien oikeuksien ennakkopäätökset.4  
 
1 Husa – Pohjolainen 2014, s. 37.  
2 Husa – Pohjolainen 2014, s. 37. 
3 Määttä – Paso 2019, s. 19 – 20.  
4 Määttä – Paso 2019, s. 21 – 22. 
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Vahvasti ja heikosti velvoittavien oikeuslähteiden ohella lainsoveltaja voi käyttää ratkaisunsa 
perusteena myös muita aineistoja, joita kutsutaan sallituksi oikeuslähteeksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi yleiset oikeusperiaatteet, lainopilliset kirjoitukset ja käytännölliset argumentit.5 
Tutkimuksen tietoperustana käytän voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, joista 
keskeisimmässä roolissa on perintökaari (1965/40), mutta myös oleellisesti aiheeseen liittyy 
perintö- ja lahjaverolaki (1940/378) sekä avioliittolaki (1929/234). Lakien täydentäjänä on 
käytetty lainvalmisteluaineistoja, oikeuskirjallisuutta sekä muita virallislähteitä, joista 
merkityksellisimmässä roolissa on Verohallinnon ohjeet.  
2 Perintö- ja lahjavero  
Tällä hetkellä Suomessa on erillinen vero perinnöille ja lahjoille.6 Perintö- ja lahjaverotus on 
pääasiallisista veromuodoistamme siinä mielessä erityisasemassa, että sen olemassaolon 
oikeutus aika ajoin nousee melko vakavankin veropoliittisen keskustelun kohteeksi. 
Keskustelua on aiheuttanut esimerkiksi se, että perintö- ja lahjaveroja ei kanneta läheskään 
kaikissa maissa. Lisäksi monet maat, joissa perintö- ja lahjaveroja on aiemmin kannettu, ovat 
päättäneet luopua kyseisistä veroista. Perintö- ja lahjaveroa ei nykyisin ole esimerkiksi 
Virossa, Ruotsissa eikä Norjassa.7  
Ruotsissa päädyttiin luopumaan perintö- ja lahjaverotuksesta kokonaan vuoden 2005 alusta 
lähtien. Veron luopumisen taustalla oli se, että veropohjassa oli suuria aukkoja. Ruotsissa 
vuonna 2004 perintö- ja lahjaveron kertymä oli n. 2,5 miljardia kruunua. Veron tuotto 
Ruotsissa oli siis selvästi vähäisempi kuin Suomessa. Ruotsissa perintö- ja lahjaveroa koskeva 
lainsäädäntö (Lagen om arvsskatt och gåvoskatt 1941:416) oli vanhanaikainen ja tarvitsi 
uudistusta. Egendomsskattekommitte ́n esitteli kesäkuussa 2004 loppuraporttinsa perintö- ja 
lahjaverotuksen uudistamisesta (SOU 2004:66). Ehdotus annettiin uudelleentarkasteluun, 
mutta sitä ei ilmeisesti pidetty tarkoituksenmukaisena panna täytäntöön. Vuoden 2005 
talousarvioesityksessä ilmoitettiin, että perintö- ja lahjavero olisi poistettava kokonaan. 
Päätös tehtiin hyvin nopeassa aikataulussa ja hyvin vähäisellä valmistelulla. Hallitus valmisteli 
lakiehdotuksen (2004/05: 25) Riksdagille. Lakiehdotus sai verovaliokunnan tuen ja Riksdagen 
hyväksyi lain. Ruotsissa perintö- ja lahjaveron poistoon vaikutti erityisesti sen saama kritiikki 
siitä, että vero on haitaksi perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin, suurkaupunkialueiden 
asuntojen verotusarvo oli noussut jyrkästi asuntojen hintojen mukana ja eriarvoiset 
arvostussäännöt johtivat verosuunnitteluun sekä perintöveron joustamattomuus tilanteessa, 
 
5 Määttä – Paso 2019, s. 22. 
6 Myrsky – Svensk 2016, s. 332. 
7 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 325. 
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jossa perittävän kuolinhetken jälkeen jäämistön arvo laskee merkittävästi esimerkiksi 
osakemarkkinoilla. Nykyisin ruotsalaiset maksavat luovutusvoittoveroa peritystä omaisuudesta 
omaisuutta myytäessä.8  
Kansalaiskeskustelussa perintöverotuksen taso saatetaan helposti olettaa korkeammaksi kuin 
mitä se todellisuudessa on. Tilanteet, joissa perintönä saatu omaisuus on perintöveron 
maksamiseksi pakko myydä ovat käytännössä harvinaisia, eikä näiden tilanteiden korjaaminen 
edellytä koko veromuodon poistamista. Julkisuudessa huomio on kiinnittynyt erityisesti 
yritysten sukupolvenvaihdosten yhteydessä kannettavaan perintö- ja lahjaveroon, näitä varten 
on kuitenkin säädetty merkittävät huojennukset. Perintöverotuksella on vähemmän 
negatiivisia käyttäytymisvaikutuksia kuin ansiotuloverotuksella sekä se kohdentuu 
oikeudenmukaisemmin kuin arvonlisäverotus. Tästä syystä veronkevennykset olisi 
tarkoituksenmukaisempaa kohdentaa johonkin muuhun kuin perintö- ja lahjaverojen 
poistamiseen. Myös perintöverotuksen oikeutusta voidaan tarkastella oletuksin, että 
vuosittain kerättyjä perintöveroja vastaava summa tulisi joka tapauksessa kantaa valtion 
kassaan muita veroja korottamalla.9  
Verotuksella on monia tavoitteita, keskeisimpänä on useimmiten ns. fiskaalinen tavoite. 
Fiskaalisella tavoitteella tarkoitetaan sitä, että verotuksella pyritään ensisijaisesti kattamaan 
julkisyhteisöjen, ennen muuta valtion ja kuntien rahantarpeita. Myös perintöverotuksen 
ensisijainen tavoite on fiskaalinen. Vero-oikeuden periaatteista käytännössä merkityksellisin 
on veronmaksukykyisyyden periaate. Täten pidetään oikeana, että osa saadusta 
varallisuudesta verotetaan valtiolle. Perintöverotusta on perusteltu myös verotuksen 
jakopoliittisella tavoitteella. Sen keskeisenä sisältönä on pyrkimys tulo- ja varallisuuserojen 
tasaamiseen. Avoimen markkinatalouden ominaisuuksiin kuuluu tulo- ja varallisuuserojen 
jatkuva kasvu, jota verotuksella pyritään hidastamaan. Siten perintöverotuksen yhtenä 
funktiona on, että uusi sukupolvi ei saa lyhentämättömänä käyttöönsä edellisten sukupolvien 
keräämää omaisuutta.10  
Perintö- ja lahjaverolakia muutettiin vuonna 2017 siten, että verotusta kevennettiin 
veroasteikkojen kaikissa portaissa. Lahjaveroasteikot ovat perintöveroasteikkoja kireämpiä 
normaalitilanteissa, mutta esimerkiksi miljoonan euron kohdalla lahjavero on lähiomaiselle 
uusissa asteikoissa 7 600 euroa perintöveroa edullisempi.11 Vuonna 2019 perintöveroa 
maksettiin 622 miljoonaa euroa ja lahjaveroa 128 miljoonaa euroa.12  
 
8 Silfverberg 2005, s. 13 – 15. 
9 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 326. 
10 Niskakangas 2014, s. 158 - 159. 
11 Lindholm 2018, s. 165. 
12 Verohallinto 2019: Verotulojen kehitys. 
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2.1 Perintö- ja lahjaveron kehitys Suomessa 
Ennen yleisen perintö- ja lahjaveron säätämistä vero kannettiin leimaverona (1810-1917). Se 
määrättiin silloin vain kiinteän omaisuuden perinnöstä ja lahjasta. Suomessa ensimmäinen 
säädetty yleinen perintö- ja lahjaverolaki on vuodelta 1919. Laki perustui 
perintöosuusverojärjestelmään, ja siihen oli otettu perintöveron täydennykseksi säännökset 
yleisestä lahjaverosta. Laki oli säädetty määräaikaiseksi vuoden 1922 loppuun. Tällöin veron 
määräämisen toimittivat maalla kruununvoudit ja kaupungissa maistraatti.13 Säädettäessä 
ensimmäistä perintö-ja lahjaverolakia perusteluissa on todettu, että perintö ja lahja ovat 
sopivia verotuksen kohteita ja sopivat täten hyvin verotulojen lähteeksi.14 Uusi laki tuli 
voimaan vuoden 1922 alusta, se oli normistoltaan hyvin samankaltainen kuin edeltäjänsä. 
Perintöveron määrääminen tuli erityisten perintöverolautakuntien tehtäväksi. Veroluokkia oli 
neljä ja veroaste niissä oli 5,5 % – 55 %, lisäksi sivuperinnöistä ja lahjoista määrättiin 
kunnallisvero.15  
Voimassa oleva perintö- ja lahjaverolaki säädettiin vuonna 1940. Veroluokkia oli neljä ja 
veroaste oli kovimmillaan 90 %, lisäksi kunnallisvero tuli maksettavaksi. Näennäisesti verotus 
oli erittäin tiukkaa, mutta arvostusperusteet olivat kuitenkin hyvin lievät. Nykyistä lakia on 
sen säätämisen jälkeen muutettu useaan otteeseen. Olennaisia muutoksia ja lisäyksiä tehtiin 
vuonna 1979, kun lakiin otettiin yrityksen sukupolvenvaihdosta helpottavat huojennusnormit. 
Tällöin siirryttiin myös kolmen veroluokan järjestelmään.16  
1990-luvulla elettiin verotuksessa uudistuksen aikaa. Merkittävä perinnön ja lahjan 
verottamista koskeva muutos oli myös tuloverolain muutos, jolla sivuperinnön ja -lahjan 
verotusta koskevat säännökset kumottiin. Välillisiä vaikutuksia oli myös varallisuusverotuksen 
kumoamisella ja korvaamisella lailla varojen arvostamisesta verotuksessa 
(22.12.2005/1142).17  
Perintövero oli vuoden 2007 loppuun saakka ankara. Merkittäviä muutoksia tehtiin lakiin 
vuoden 2008 alusta, jolloin perintöverotusta kevennettiin. Tällöin perintöverotuksen ja 
lahjaverotuksen verotaulukot eriytettiin. Verotettavan perintöosuuden alaraja korotettiin 
3 400 eurosta 20 000 euroon. Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys korotettiin 6 800 
eurosta 60 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 3 400 eurosta 40 000 euroon. Lahjaverotuksessa 
pienimmän verotettavan lahjan määrä korotettiin 3 400 eurosta 4 000 euroon. Kolmas 
veroluokka poistettiin perintö- ja lahjaverotuksessa siten, että kolmanteen veroluokkaan 
 
13 Puronen 2015, s. 1. 
14 Niskakangas 2014, s. 252. 
15 Puronen 2015, s. 1. 
16 Puronen 2015, s. 2.  
17 Puronen 2015, s. 2. 
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kuuluvien etäisten sukulaisten ja vieraiden saamasta perinnöstä tai lahjasta menevän veron 
määrä on ensimmäisen veroluokan mukainen vero kaksinkertaisena ja tämän lisäksi 
ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä laajennettiin.18  
Perintö- ja lahjaverolakia muutettiin vuoden 2009 alusta siten, että ensimmäiseen 
veroluokkaan kuuluvien verovelvollisten perintöosuuksiin ja lahjoihin sovellettavia 
veroprosentteja alennettiin kolmella prosenttiyksiköllä kaikissa portaissa.19 Varojen 
arvostuskäytäntö oli ollut melko vakiintunutta, mutta vaihteluja verotoimistojen välillä 
saattoi esiintyä. Vuoden 2010 alussa perintö- ja lahjaverotuksesta käytiin vilkasta keskustelua 
Verohallituksen annettua uusi valtakunnallinen ohje varojen arvostamisesta perintö- ja 
lahjaverotuksessa vuodesta 2010 lähtien (Dnro 746/36/2009). Uudella ohjeella yhtenäistettiin 
perintöverotuksen perusteena olevien varojen arvostaminen eri puolella Suomea.20  
Taloudellisen tilanteen heikkenemisen myötä perintö- ja lahjaveroasteikkoja kiristettiin 
myöhemmin pariin otteeseen osana valtiontalouden tasapainottamiseen tähtääviä verotuloja 
lisääviä toimenpiteitä. Vuonna 2012 perintö- ja lahjaverolakia muutettiin siten, että 
perintöveroasteikoissa ja lahjaveroasteikossa ensimmäisen veroluokan veroasteikkoihin 
lisättiin neljäs porras 200 000 euroa ylittäville perintö- ja lahjaosuuksille.21 Vuonna 2013 
ensimmäisen ja toisen veroluokan veroasteikkoihin lisättiin uusi porras 1 000 000 euroa 
ylittävien perintöosuuksien ja lahjojen osalta, tämä muutos oli alkuun voimassa väliaikaisesti 
vuosina 2013 – 2015.22 Vuonna 2015 määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron ylittäviin 
lahjoihin ja perintöosuuksiin sovellettava ylin porras säädettiin pysyväksi sekä päätettiin 
kiristää perintö- ja lahjaveroasteikkoja yhdellä prosenttiyksiköllä.23  
Vuoden 2017 alusta verotusta kevennettiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Ensimmäisen 
veroluokan perintöveroprosentteja alennettiin yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisessa portaassa. 
Toisen veroluokan portaat asetettiin ensimmäisen veroluokan portaita vastaaviksi ja 
veroprosentteja alennettiin kahdesta neljään prosenttiyksiköllä. Lahjaveron toisen veroluokan 
asteikon portaat asetettiin vastaamaan ensimmäisen veroluokan portaita ja veroprosentteja 
alennettiin kahdella ja kolmella prosenttiyksiköllä. Lahjavero asteikon alaraja korotettiin 
4 000 eurosta 5 000 euroon. Verotuksen kevennykset painotettiin yritysten ja maatilojen 
sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon. Lisäksi 
perintö- ja lahjaverolakia muutettiin siten, että perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle 
tai kuolinpesälle maksettava vakuutuskorvaus ja siihen verrattavan taloudellisen tuen 
 
18 HE 58/2007. 
19 Lindholm 2018, s. 9.  
20 Lindholm 2018, s. 56.  
21 HE 77/2011. 
22 HE 93/2012. 
23 HE 123/2014. 
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osittainen verovapaus poistettiin. Veropohjan laajennuksesta kertyvä lisätuotto käytettiin 
veroasteikkojen kevennykseen ja puolisovähennystä korotettiin 60 000 eurosta 90 000 euroon 
ja alaikäisyysvähennystä 40 000 eurosta 60 000 euroon.24 Vuoden 2018 alusta lähiomaisten 
saamat henkivakuutuskorvaukset tulivat kokonaisuudessaan perintöverotuksen piiriin.25  
Perintö- ja lahjaveron tuotto oli pitkään hyvin alhainen. Vuosien 1920 ja 1980 välillä tuotto oli 
0,15 % ja 0,58 % prosentin välimaastossa. Veron tuotto kasvoi vähitellen 1990-luvulla ja kasvu 
kiihtyi edelleen vuosituhannen vaihteen jälkeen. Verotuoton kasvuun on vaikuttanut 
useimpina vuosina perityn ja lahjoitetun varallisuuden arvon kasvu, eikä niinkään perintö- ja 
lahjaverotuksen veroperusteisiin tehdyt muutokset. Suomalaisten varallisuus kasvaa 
nopeammin, kuin mitä kansantalouden kasvuluvut osoittavat. Suurimmat perinnöt koostuvat 
kiinteistö- ja osakevarallisuuksista. Ja näiden arvot ovat muutamia vuosia lukuun ottamatta 
kasvaneet selvästi inflaatiota nopeammin ja siten verojen tuotto on saattanut nousta, vaikka 
veron määräytymisperusteita olisi höllennetty.26 Alla olevassa taulukossa on näkyvissä perintö- 
ja lahjaveron kertymä vuosina 1980 – 2019.27  
 
Taulukko 1. Perintö- ja lahjaveron kertymä vuosina 1980 – 2019.  
Vuonna 1972 mietintönsä jättänyt perintöverotoimikunta totesi, että perintö- ja lahjaveron 
fiskaalinen merkitys on vähäinen, tilanne on kuitenkin tänä päivänä täysin toinen. Vaikka 
perittävän varallisuuden määrä on kasvanut ja rahanarvo muuttunut, perintöveron tuoton 
kasvu ei selity pelkästään sillä, että jaettavat perinnöt olisivat kasvaneet huomattavasti. 
Muutos selittyy pitkälti perintö- ja lahjaveron arvostuspohjan muuttumisella. Luovutusvoiton 
verotusta koskevien säännösten voimaantulon jälkeen myös perintönä ja lahjana saadusta 
omaisuudesta on maksettava omaisuutta edelleen myytäessä luovutusvoittoveroa. 
Perintöomaisuuden hankintamenoksi katsotaan perukirjassa ilmoitettu arvo. Tämä on 
merkinnyt sitä, että perunkirjoituksessa noudatettavat omaisuuden arvostusperusteet ovat 
muuttuneet. Suomalainen verottaja kulkee muihin Pohjoismaihin verrattuna omaa polkuaan 
verottaessaan raskaasti leskiä ja rintaperillisiä. Perintö- ja lahjaveron tuoton voimakas kasvu 
 
24 HE 175/2016. 
25 Lindholm 2018, s. 56 – 57.  
26 Niskakangas 2014, s. 252 – 253.  
27 Aarnio – Kangas 2016, s. 5, Verohallinto 2019: Verotulojen kehitys.  
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on hyvin suomalainen ilmiö, eikä sille löydy vastinetta juuri mistään maasta. Kun Suomessa 
valtion verotuksellinen ote perinnöistä tiukentui, muissa maissa luovuttiin joko kokonaan 
perintö- ja lahjaverosta tai säädettiin niin mittavat vähennykset, että ainoastaan kaikkein 
suurimpia jäämistöjä verotettiin.28   
2.2 Perunkirjoituksen toimittaminen ja varojen arvostaminen 
Perukirja on oleellinen asiakirja perintöverotuksen kannalta. Perittävän kuolinhetkellä 
perillisille ja testamentinsaajille siirtyy oikeus perittävän omaisuuteen. Perintöverotuksen 
toimittaminen perustuu henkilön kuoleman jälkeen järjestettävään perunkirjoitukseen ja 
siinä laadittuun perukirjaan. Perunkirjoitus toimitetaan jokaisen Suomessa vakinaisesti 
asuneen jälkeen jäämistön sisällöstä riippumatta. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua 
miestä ja toimittamisesta vastaa se kuolinpesän osakas, joka tuntee parhaiten perittävän 
varallisuustilanteen.29 Perukirja toimii osakasluettelona, omaisuusluettelona ja 
veroilmoituksena. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä 
(PK 20:1) ja tämän jälkeen perukirja on jätettävä kuukauden kuluessa Verohallinnolle (PerVL 
29 §). Verohallinnolta voi tarvittaessa hakea pidennystä perunkirjoituksen toimittamiseen ja 
jättämiseen.30 
Perintö- ja lahjaverolain mukaan pesän varat arvostetaan kuolinpäivän arvoon (PerVL 9 §). 
Uskottujen miesten tehtävänä on arvostaa varat käypään arvoon, kuitenkaan tämä arvostus ei 
sido perintöverotuksen toimittavaa viranomaista. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden 
todennäköistä luovutushintaa. Käypä arvo osaltaan toteuttaa vaadetta verovelvollisen 
tasapuolisesta kohtelusta: eri varallisuuslajeja ei aseteta arvostamisen suhteen toisistaan 
poikkeavaan asemaan, ellei laissa ole nimenomaan jonkin omaisuuserän osalta toista 
säädetty. Verohallinto on laatinut ohjeen, jossa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa 
tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia 
arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.31 
Perunkirjoitusta tehtäessä on hyvä muistaa perintöverotusarvon vaikutukset 
luovutusvoittoverotukseen. Perintöverotus on ensimmäisessä veroluokassa korkeimmillaan 19 
prosenttia, kun vero luovutusvoitosta on taas 30/34 prosenttia, eli perintövero ensimmäisessä 
luokassa on korkeimmillaankin selvästi alemmalla tasolla kuin luovutusvoiton vero.32  
Mikäli omaisuus on arvostettu virheellisesti, voi se johtaa siihen, että toinen puolisoista 
joutuu antamaan liikaa tasinkoa tai perillinen saa virheellisen määrän jaossa omaisuutta tai 
 
28 Aarnio – Kangas 2016, s. 6. 
29 Kangas 2018, s. 350. 
30 Kangas 2018, s. 350 - 351. 
31 Heikura – Kinnunen 2019. 
32 Koponen 2016, s. 177 - 178. 
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perintövero määrätään liian korkeaksi. Jos perintöverotuksessa on tapahtunut arvostusvirhe, 
verovelvollinen voi hakea oikaisua vastaamaan omaisuuden todellista arvoa.33  
Perintöverotuksessa vähennyskelpoisia eriä ovat kuolemasta johtuvat vähennykset esimerkiksi 
hautajaismenot), perittävän velat esimerkiksi asuntolaina ja perinnönsaajan saamaan 
omaisuuteen kohdistuvat rasitteet esimerkiksi lesken asumisoikeus (PerVL 9 §).34  
Esimerkki 1. Mökin arvoksi on perukirjassa laskettu 200 000 euroa, josta on maksettu 
perintövero. Mökki myydään myöhemmin 250 000 eurolla. Ylimääräisestä 50 000 eurosta, 
tulee maksaa pääomatuloveroa, joka on korkeampi kuin perintövero.  
2.3 Perintöveron määrä 
Perillisen tai testamentinsaajan asuessa Suomessa tulee hänen maksaa perintöveroa, vaikka 
perinnönjättäjä asuisi kuolinhetkellä ulkomailla. Samoin perillisen tai testamentinsaajan 
asuessa ulkomailla, mutta perinnönjättäjän asuessa kuolinhetkellä Suomessa, tulee perillisen 
tai testamentinsaajan maksaa perintöveroa. Lisäksi perintöveroa tulee suorittaa tilanteessa, 
jossa kumpikaan (perinnönjättäjä, perillinen tai testamentinsaaja) ei asu Suomessa, mutta 
perintönä siirtyy Suomessa oleva kiinteä omaisuus tai sellaisen yhteisön osakkeet, jonka 
varoista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta 
(PerVL 4 §).35 Perintövero on progressiivista verotusta eli mitä suuremman perinnön saa sitä 
suurempi vero tulee maksettavaksi. Veron määrään vaikuttaa perintöosuuden lisäksi 
perittävän ja perijän välinen sukulaisuussuhde. Perinnön saajat jaetaan kahteen luokkaan 
sukulaisuussuhteen mukaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat:  
 
o perinnönjättäjän aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli 
o perillinen suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, 
isovanhempi 
o aviopuolison tai entisen aviopuolison perillinen suoraan alenevassa polvessa 
o perinnönjättäjän kihlakumppani, joka saa avustuksen  
o avopuoliso, jos hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa tai hän 
on aikaisemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa perinnönjättäjän 
kanssa.36 
Adoptiolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten 
kanssa.  
 
33 Aarnio – Kangas – Puronen – Räbinä 2016, Luku V 1.3. 
34 Myrsky – Svensk 2016, s. 333. 
35 Aarnio – Kangas – Puronen – Räbinä 2016, Luku VII 1.1. 
36 Verohallinto 2019, Perintöverolaskuri – Kuinka paljon perintöveroa pitää maksaa? 
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Toiseen veroluokkaan kuuluvat:  
o muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt37  
Perintöveroa maksetaan alla näkyvien taulukoiden mukaisesti.38 
I veroluokka   
      Perinnön arvo   Vero alarajan kohdalla Veroprosentti yli menevästä osasta 
20 000–40 000 100 7 
40 000–60 000 1 500 10 
60 000–200 000 3 500 13 
200 000–1 000 000 21 700 16 
1 000 000– 149 700 19 
Taulukko 2. Perintöveroluokka I. 
II veroluokka   
      Perinnön arvo   Vero alarajan kohdalla Veroprosentti yli menevästä osasta 
20 000–40 000 100 19 
40 000–60 000 3 900 25 
60 000–200 000 8 900 29 
200 000–1 000 000 49 500 31 
1 000 000– 297 500 33 
Taulukko 3. Perintöveroluokka II. 
Perintöveroa ei makseta alle 20 000 euron perinnöstä.39 Perinnönjättäjän puoliso saa 
vähentää perintöosuudestaan 90 000 euroa ja suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, 
joka ei ole täyttänyt 18 vuotta saa vähentää perintöosuudestaan 60 000 euroa (PerVL 12 §).40 
Verotuksessa viranomainen tekee laskennallisen osituksen ja perinnönjaon noudattaen muun 
muassa avioliittolain ositusta ja perintökaaren perimysjärjestystä ja perinnönjakoa koskevia 
säännöksiä. Näin toimitaan silloin, kun reaalista ositusta ja perinnönjakoa ei ole vielä tehty. 
Perintöverotus kohdistuu laskennallisen osituksen ja perinnönjaon mukaisiin perillisten 
perintöosuuksiin. Verohallinto määrää toimitetun perintöverotuksen perusteella kullekin 
perilliselle ja testamentinsaajalle veron. Perintövero on henkilökohtainen eli kukin perillinen 
vastaa ainoastaan hänelle määrätystä verosta. Poikkeuksena on yhteisesti usealle henkilölle 
 
37 Verohallinto 2019, Perintöverolaskuri – Kuinka paljon perintöveroa pitää maksaa? 
38 Perintö- ja lahjaverolaki 1940/378 14 §. 
39 Perintö- ja lahjaverolaki 1940/378 13 §. 
40 Perintö- ja lahjaverolaki 1940/378 12 §. 
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tuleva omaisuus. Esimerkiksi yhteistestamentin saajat ovat yhteisvastuussa veron 
maksamisesta.41   
2.4 Lahjaveron määrä 
Lahjanantajan tai lahjansaajan asuessa lahjoitushetkellä Suomessa tulee lahjansaajan 
suorittaa lahjaveroa. Lisäksi lahjaveroa tulee suorittaa tilanteessa, jossa kumpikaan 
(lahjanantaja tai lahjansaaja) ei asu Suomessa, mutta lahjana siirtyy Suomessa oleva kiinteä 
omaisuus tai sellaisen yhteisön osakkeet, jonka varoista enemmän kuin 50 prosenttia 
muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta (PerVL 18 §). Lahjaveron olemassaoloa 
on perusteltu sillä, että se on välttämätön perintöveron täydentäjänä. Mikäli lahjaveroa ei 
verotettaisi, varallisuus voitaisiin siirtää perillisille ennen kuolinhetkeä ja näin ollen välttää 
perintövero. Täten lahjaveroasteikko ei voi poiketa kovin paljon perintöveroasteikosta.42 
Lahjaveroasteikon alaraja on perintöverotuksen alapuolella, alaraja on 5 000 euroa.43 Kolmen 
vuoden kuluessa lahjanantaja voi antaa samalle henkilölle verovapaasti 4 999 euron arvoisen 
lahjan, mikäli henkilö saa kolmen vuoden kuluessa samalta lahjanantajalta useampia lahjoja, 
lasketaan lahjojen arvo yhteen ja vero määrätään yhteissumman perusteella. 
Lahjaverotuksessa lahja arvostetaan käypää arvoon samalla tavalla kuin perintökin.44  
Lahjaveron määrään vaikuttavat lahjan arvo ja lahjanantajan ja lahjansaajan välinen 
sukulaisuussuhde. Lahjansaajat jaetaan kahteen luokkaan sukulaisuussuhteen mukaan. 
Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat: 
o aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli 
o avopuoliso, jos hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai hän on 
aikaisemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa lahjanantajan kanssa 
o perillinen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, adoptiolapset ja -vanhemmat 
ovat samassa asemassa kuin biologiset sukulaiset 
o aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen perillinen suoraan alenevassa 
polvessa 
o kuolleen tai entisen aviopuolison lapsi.45 
 
 
 
 
41 Aarnio – Kangas – Puronen – Räbinä 2016, Luku VII 1.2. 
42 Niskakangas 2014, s. 162. 
43 Verohallinto 2019, Lahjaverolaskuri – arvioi lahjaveron määrä. 
44 Niskakangas 2014, s. 163 - 164. 
45 Verohallinto 2019, Lahjaverolaskuri – arvioi lahjaveron määrä.  
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Toiseen veroluokkaan kuuluvat: 
o muut kuin ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat sukulaiset ja suvun ja perheen 
ulkopuoliset henkilöt.46 
Mikäli lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen vero määräytyy alla näkyvien taulukoiden 
mukaisesti.47 
I veroluokka    
Lahjan arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti yli menevästä osasta 
5 000-25 000 100 8 
25 000-55 000 1 700 10 
55 000-200 000 4 700 12 
200 000–1 000 000 22 100 15 
1 000 000– 142 100 17 
Taulukko 4. Lahjaveroluokka I. 
II veroluokka   
Lahjan arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti yli menevästä osasta 
5 000-25 000 100 19 
25 000-55 000 3 900 25 
55 000-200 000 11 400 29 
200 000–1 000 000 53 450 31 
1 000 000– 301 450 33 
Taulukko 5. Lahjaveroluokka II. 
2.5 Hallintaoikeuden vähennys 
Perillisten veronalaista perintöosuutta voi pienentää toisen henkilön saama hallintaoikeus tai 
oikeus saada omaisuuden tuotto. Hallintaoikeus voi koskea koko jäämistöä tai vain tiettyä 
omaisuusesinettä. Perintöveron maksaa omistusoikeuden saaja. Hallintaoikeuden voi saada 
joko lain tai testamentin perusteella. Lain mukaan leskellä on oikeus pitää jakamattomana 
hallinnassaan puolisoiden yhteinen asunto ja tavanmukainen asuntoirtaimisto, perillisten 
jakovaatimuksesta huolimatta (PK 3:1 a). Verohallituksen päätöksen mukaan perukirjassa on 
oltava selvitys siitä, käyttääkö leski hyväkseen hänelle suotua oikeutta pitää kuolleen puolison 
 
46 Verohallinto 2019, Lahjaverolaskuri – arvioi lahjaveron määrä. 
47 Perintö- ja lahjaverolaki 1940/378 19 a §. 
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jäämistö jakamatta hallussaan kokonaan tai osittain. Tällä mahdollistetaan hallintaoikeuden 
huomioon ottaminen verotuksessa.48  
Vero määrätään omaisuuden käyvästä arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeuden 
pääomitettu arvo. Pääomitetun arvon pohjana tulisi ensisijaisesti käyttää edun todellista 
vuosituottoa. Tämän selvittäminen on usein varsin hankalaa, joten käytännössä yleensä 
käytetään laskennallista vuosituottoa, joksi vahvistetaan tietty prosenttiosuus 
hallintaoikeuden kohteena olevan omaisuuden arvosta.49 Verohallinnon verkkosivuilla 
tuottokerroin omaisuuden mukaan on 3 %, kun kyse on vapaa-ajan asunnosta ja 5 %, kun kyse 
on muusta omaisuudesta, esimerkiksi asunto-osakkeesta, asuinkäytössä olevasta kiinteistöstä 
tai arvo-osuustilistä.50 Hallintaoikeusvähennyksen määrä lasketaan eri tavalla elinikäiselle ja 
määräaikaiselle hallintaoikeudelle. Elinikäisen hallintaoikeuden arvo lasketaan kertomalla 
edusta saatavan vuositulon määrä etuun oikeutetun henkilön iän mukaan määräytyvällä 
kertoimella alla olevan taulukon mukaisesti:51 
 
Verovelvollisen ikä Luku, jolla vuositulon määrä kerrotaan 
alle 44 vuotta 12 
44 - 52 vuotta 11 
53 - 58 vuotta 10 
59 - 63 vuotta 9 
64 - 68 vuotta 8 
69 - 72 vuotta 7 
73 - 76 vuotta 6 
77 - 81 vuotta 5 
82 - 86 vuotta 4 
87 - 91 vuotta 3 
92 tai enemmän 2 
Taulukko 6. Hallintaoikeuden ikäkerroin. 
 
 
48 Lindholm 2018, s. 92 - 93.  
49 Lindholm 2018, s. 94.  
50 Verohallinto 2018, Hallintaoikeuden arvo lahjaverotuksessa.  
51 Määttä – Arhonen 2019, 2 Hallintaoikeus perintö- ja lahjaverotuksessa. 
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Esimerkki 2. Perittävän ja lesken omistaman ja heidän asuinkäytössään olevan asunnon arvo 
on 300 000 euroa. Perittävän omistusosuus asunnosta on puolet eli 150 000 euroa. Leski pitää 
hallintaoikeuden asuntoon. Kun kyse on vakituisesta asunnosta, laskennallisena vuosituottona 
käytetään 5 %. Leski on iältään 50 vuotta eli ikäkeroin on 11. Laskennallinen vuosituotto on  
5 % x 150 000 euroa = 7 500 euroa. Hallintaoikeuden arvo on 11 x 7 500 euroa = 82 500 euroa. 
Näin ollen perittävän omistusosuuden osalta asunnon puolen osan arvosta jää 
perintöverotettavaksi 150 000 euroa – 82 500 euroa = 67 500 euroa.  
Määräaikainen hallintaoikeus arvostetaan siihen pääoma-arvoon, joka sillä on 
verovelvollisuuden alkaessa laskettuna etuuden voimassaoloajasta jäljellä olevien täysien 
vuosien luvun ja 8 prosentin korkokannan mukaan. Jos määräajan kestävä hallintaoikeuden 
kerroin on suurempi kuin elinikäisen hallintaoikeuden mukainen ikäkerroin, hallintaoikeus 
lasketaan elinikäisen kertoimen mukaan.52 Kerrointaulukko löytyy Verohallinnon sivuilta.53  
Esimerkki 3. 75-vuotias A:n lahjoittaa pojalleen B:lle 100 000 euron arvoisen asunnon ja 
pidättää itselleen asunnon hallintaoikeuden neljäksi vuodeksi. Hallintaoikeuden arvo on 
tuottokerroin 5 % x määräaikaisen hallintaoikeuden mukainen kerroin 3,31 x käypä arvo 
100 000 euroa = 16 550 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään käyvästä arvosta. 
Verotettava määrä on 100 000 euroa – 16 550 euroa = 83 450 euroa.  
 
2.6 Ennakkoratkaisu perintö- ja lahjaverotuksessa 
Verohallinto voi kirjallisesta hakemuksesta antaa perintö- tai lahjaveroa koskevan 
ennakkoratkaisun (PerVL 39 a §). Ennakkoratkaisuhakemukseen annettava Verohallinnon 
päätös on maksullinen. Perintöveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea perinnönjättäjän 
kuoleman jälkeen kuolinpesän osakas ja erityisjälkisäädöksen saaja. Eloonjäänyt puoliso voi 
hakea ennakkoratkaisua, vaikkei hän olisikaan kuolinpesän osakas. Ennakkoratkaisu annetaan 
yleensä vain kysymyksiin, jotka koskevat jonkin kuoleman jälkeen tehtävän perillisten 
toimenpiteen vaikutusta määrättävään perintöveroon. Ratkaisut koskevat yleensä erilaisia 
luopumisjärjestelyitä kuten testamentista ja perinnöstä luopumista tai se voi koskea 
toimitettavaa ositusta ja perinnönjakoa. Lahjaveroa koskeva ennakkoratkaisu voi koskea sitä, 
sovelletaanko aiottuun luovutustoimeen lahjaverotusta. Ennakkoratkaisua voi hakea sekä 
luovuttaja että luovutuksensaaja eli lahjanantaja tai lahjansaaja.54 
 
52 Arhonen – Määttä 2019, 2 Hallintaoikeus perintö- ja lahjaverotuksessa. 
53 Verohallinto, Määrävuotisessa tuotto-oikeuden pidätyksessä käytettävä kerroin.  
54 Heikura – Määttä 2020, 2.5 Perintö- ja lahjavero. 
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Ennakkoratkaisussa otetaan kantaa siihen, tuleeko aiotusta luovutuksesta suorittaa perintö- 
tai lahjaveroa ja myönteisessä tapauksessa, kuinka paljon. Kun perintöverotuksessa tilanne on 
aina tietyllä tavalla pysyvä, ennakkoratkaisussa korostuu se, että ratkaisussa saadaan 
kannanotto viranomaisen tulkintaan. Lainvoimainen ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa 
sittemmin tapahtuvan luovutuksen verotuksessa, mikäli luovutustoimi tapahtuu päätöksessä 
määrätyn ajan kuluessa ennakkoratkaisun lainvoimaiseksi tulosta.55  
3 Perilliset 
Yhteiskunnan ja vaihdannan intressit edellyttävät, että henkilön kuollessa omaisuus ei jää 
omistajattomaan tilaan. Sen vuoksi lainsäätäjän on ollut tarpeen säätää siitä, miten kuolleen 
henkilön omaisuus on jaettava niiden kesken, jotka eivät ole omalla työpanoksellaan 
osallistuneet pääoman kartuttamiseen. Tästä näkökulmasta perintölainsäädäntö on normisto, 
joka määrittää, miten uusi omistaja valitaan ja mikä osuus hänellä jäämistövarallisuudesta 
tulee.56 Lakimääräinen perimysjärjestys jaetaan perittävän ja perillisen välisen 
sukulaissuhteen perusteella perintöluokkiin eli parenteeleihin. Parenteeleja on kolme. 
Perimys etenee ensimmäisessä ja toisessa parenteelissa sukuhaaroittain, jokaisessa 
sukuhaarassa vallitsee rajaton sijaisperimysoikeus. Lesken oikeus hallita ensiksi kuolleen 
puolison jäämistöä jakamattomana lomittuu ensimmäisen parenteelin rinnalle ja lesken 
perintöoikeus paikantuu toisen parenteelin edelle lesken eläessä.57 
3.1 Puolison hallinta- ja perintöoikeus 
Leski saa pitää kuolleen puolison jäämistön omaisuuden jakamattomana hallinnassaan, jollei 
rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu (PK 3:1 
a). Jakamattomuussuoja koskee kaikkea perittävän omaisuutta. Leski voi kuitenkin 
jakovaatimuksesta huolimatta pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai 
muun jäämistöön kuuluvan kodiksi sopivan asunnon, jollei lesken omaan varallisuuteen kuulu 
kodiksi sopivaa asuntoa. Tämä on lesken vähimmäissuoja. Leski voi pitää myös tavanomaisen 
asuinirtaimiston jakamattomana hallussaan. Leski ei kuitenkaan saa tästä perillisen ja sitä 
myöten omistajan oikeusasemaa, vaan omistusoikeus siirtyy lakimääräisen perimyssäännöksen 
tai testamentin mukaan. Kuitenkin lesken käyttöoikeus rasittaa omistajan oikeustoimia kuten 
 
55 Puronen 2015, s. 518. 
56 Aarnio – Kangas 2016, s. 1.   
57 Kangas 2018, s. 321. 
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esimerkiksi asunnon myyntiä.58 Lesken vähimmäissuoja hankaloittaa jäämistösuunnittelua. 
Perittävän tulee ottaa tämä oikeus huomioon testamenttia laadittaessaan.59  
Jos ensiksi kuolleelta puolisolta ei jäänyt rintaperillisiä, leski perii ensiksi kuolleen puolison ja 
saa koko pesän vapaaseen määräämisvaltaansa (PK 3:1). Tällöin ensiksi kuolleen puolison 
perillisiä kutsutaan toissijaisiksi perillisiksi. Esimerkiksi perittävän sisarukset ja heidän 
jälkeläisensä ovat toissijaisia perillisiä. He eivät kuitenkaan osallistu lesken eläessä pesän 
hallintoon. Leski voi halutessaan vaatia perinnönjakoa ensiksi kuolleen puolison ja itsensä 
välillä. Kuitenkaan lesken eläessä toimitettavassa perinnönjaossa leski ei voi vedota 
tasinkoetuoikeuteensa. Jos ensiksi kuolleen puolison ja lesken omaisuutta ei ole jaettu ennen 
lesken kuolemaa, saattaa käydä niin, että lesken omaisuus menee hänen kuoltuaan ’’väärään 
sukuun’’. Mikäli varakkaampi leski haluaa varmistaa oman sukunsa oikeudet, tulisi hänen 
ilmoittaa luopuvansa perinnöstä ensiksi kuolleen puolison jälkeen sekä huolehtia, että jako 
hänen ja toissijaisten perillisten kesken tulee tehdyksi hänen elinaikanaan. Lesken kuoltua 
toimitettavassa jaossa pesään kuuluva omaisuus jaetaan useimmiten kahteen yhtä suureen 
osaan. Toissijaiset perilliset saavat ensiksi kuolleen puolison omaisuuden ja lesken perilliset 
toisen puolen omaisuudesta. Puolittamisperiaatteen mukaisesta jaosta voidaan kuitenkin 
poiketa esimerkiksi tilanteessa, jossa puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen 
tai jos lesken omaisuuden arvo on muuttunut lesken eläessä vielä useita vuosia puolison 
kuoleman jälkeen.60 
Esimerkki 4. Puolisoilla A ja B oli avioehtosopimus, jonka mukaan kummallakaan ei ollut avio-
oikeutta toisen omaisuuteen. A kuolee ensin. A:lta jäi varoja 700 000 euroa ja B:ltä 200 000 
euroa. B perii puolisonsa. B:n kuoltua pesän säästö on 900 000 euroa. Omaisuutta ei avio-
oikeuden poissulkemisen johdosta puoliteta toissijaisten perillisten ja lesken perillisten 
kesken, vaan se jaetaan siinä suhteessa kuin lesken omaisuus oli ensiksi kuolleen puolison 
kuolinhetkellä puolisoiden koko omaisuuteen. A:n perilliset saavat pesästä 7/9 osaa (700 000 
euroa) ja lesken perilliset 2/9 osaa (200 000 euroa).61 
 
3.2 Ensimmäinen parenteeli 
Ensimmäisessä parenteelissa ovat rintaperilliset, joista kukin saa perinnöstä yhtä suuren osan. 
Kuolleen rintaperillisen tai häneltä puuttuvan perintöoikeuden sijaan tulevat hänen 
jälkeläisensä (PK 2:1). Mikäli perittävä ei ollut kuollessaan naimisissa, eikä häneltä ole jäänyt 
 
58 Mikkola 2010, s. 35-36. 
59 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 39. 
60 Koponen 2016, s. 57-59. 
61 Koponen 2016, s. 59. 
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ensimmäiseen parenteeliin kuuluvaa rintaperillistä tai kuolleen rintaperillisen 
sijaantuloperillistä, siirrytään toiseen parenteeliin.62 
 
Kuvio 1. Ensimmäinen parenteeli. 
 
Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosaoikeus perittävän jälkeen. 
(PK 7:1) Lakiosasuojan piiriin kuuluvat ensimmäisen parenteelin perilliset eli myös 
sijaantuloperilliset. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan 
perintöosan arvosta. Lakiosa lasketaan kunkin perillisen osalta erikseen reaalisen jäämistön ja 
siihen tehtävien laskennallisten lisäysten mukaan määritetystä lakiosajäämistöstä.63 Jokaisen 
lakiosaperillisen on itsenäisesti vaadittava lakiosaa. Rintaperillisen on saatava lakiosansa 
hallintaansa rajoittamattomalla omistusoikeudella. Testamentti on tehoton siltä osin, kun se 
rajoittaa perillistä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa perillisen oikeutta määrätä 
lakiosana tulevasta omaisuudesta. Kuitenkin tilanteessa, jossa eloonjääneellä puolisolla on 
oikeus hallita jäämistöä jakamattomana suoraan lain nojalla, rintaperillisen reaalinen oikeus 
saada välittömästi itselleen lakiosa lykkääntyy lesken oikeuden toteuttamisen vuoksi. 
Rintaperillisen lakiosaoikeutta vahvempi on tässä suhteessa lesken oikeus hallita jäämistöä 
jakamattomana. Jos jäämistössä ei ole muita varoja kuin puolisoiden yhteisenä kotina 
käytetty asunto, rintaperillinen joutuu odottamaan reaalista lakiosaansa siihen saakka, 
kunnes lesken hallintaoikeus päättyy eli käytännössä vasta lesken kuoleman jälkeen.64 
 
62 Perintökaari 1965/40 2:1. 
63 Kangas 2019, s. 544. 
64 Kangas 2019, s. 548 - 549. 
Perittävä
Lapsenlapsi
(1/4 osuus)
Poika
(kuollut)
Tytär 
(1/2 osuus)
Lapsenlapsi
(1/4 osuus)
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Esimerkki 5. Perinnönjättäjän jäämistön arvo on 200 000 euroa. Perinnönjättäjällä on kaksi 
rintaperillistä. Molempien perintöosuus on 100 000 euroa, jolloin molempien lakiosan suuruus 
on 50 000 euroa.  
3.3 Toinen parenteeli 
Toisessa parenteelissa ovat perittävän vanhemmat, joista kummatkin saavat puolet 
perinnöstä (PK 2:2). Kuolleen vanhemman sijaan tulevat perittävän veljet ja sisaret. Kuolleen 
veljen tai sisaren sijaan tulevat heidän jälkeläisensä, joka haara saa yhtä suuren osan. Mikäli 
sisaruksia tai heidän jälkeläisiään ei ole, mutta perittävän toinen vanhemmista elää, saa tämä 
koko perinnön. Mikäli perittävältä on jäänyt veli- tai sisarpuoli, saavat he yhdessä täysiveljien 
ja -sisarien kanssa osansa siitä, mikä olisi tullut heidän vanhemmalleen. Jos täysveljiä tai -
sisaria eikä heidän jälkeläisiään ole ja molemmat vanhemmat ovat kuolleet, saavat veli- ja 
sisarpuolet koko perinnön. Kuolleen veli- tai sisarpuolen sijaan tulevat heidän jälkeläisensä.65 
 
 
Kuvio 2. Toinen parenteeli. 
 
3.4 Kolmas parenteeli 
Jos perittävältä ei ole jäänyt ensimmäiseen eikä toiseen parenteeliin kuuluvia perillisiä, 
saavat perittävän isovanhemmat koko perinnön (PK 2:3). Kuolleen isovanhemman osuus 
 
65 Perintökaari 1965/40 2:2. 
Perittävä
Sisaren lapsi
(1/8 osuus)
Sisaren lapsi
(1/8 osuus)
Sisar
(kuollut)
Veli
(1/4 osuus)
Isä
(kuollut)
Äiti 
(1/2 osuus)
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menee hänen lapsilleen. Tässä perillisryhmässä ei vallitse rajaton sijaisperimysoikeus. 
Sijaisperimysoikeus päättyy perittävän vanhempien veljiin ja sisariin.66 
 
Kuvio 3. Kolmas parenteeli. 
 
3.5 Valtion oikeus perintöön 
Perintö menee valtiolle, mikäli kolmannessakaan parenteelissa ei ole perillisiä eikä perittävä 
ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla (PK 5:1). Kuitenkin on tapauksia, joissa perintö 
voidaan osaksi tai kokonaan luovuttaa perittävän viimeiselle asuinkunnalle tai kiinteistön 
sijaintikunnalle. Myös perintöomaisuus tai osa siitä voidaan luovuttaa perittävän läheiselle, 
jos tällaista luovutusta voidaan olosuhteisiin nähden pitää kohtuullisena (PK 5:2).67 
4 Perintöverosuunnittelu 
Viime vuosikymmenien aikana varallisuus on kasvanut merkittävästi. Kasvusta on seurannut 
samalla se, että lähes kaikkien suomalaisten henkilökohtainen varallisuusasema on 
parantunut. Taloudellisten arvojen noustessa merkittävään asemaan on luonnollista, että 
huomio kiinnittyy korostuneesti siihen, miten ja kenelle varallisuus siirretään sekä miten se 
tapahtuisi taloudellisessa mielessä halvimmalla. Mikäli perinnönjättäjä ei halua määrätä 
varallisuutensa siirtymisestä, sovelletaan varallisuudensiirtoon laissa olevia yleisiä säännöksiä 
 
66 Perintökaari 1965/40 2:3. 
67 Kangas 2018, s. 347 - 349. 
Perittävä
Veli
(kuollut)
Sisar
(kuollut)
Äiti
(kuollut)
Isä
(kuollut)
Äidinäiti
(kuollut)
Isän sisar
(1/2 osuus)
Isänisä
(kuollut)
Isänäiti
(kuollut)
Äidinisä
(1/2 osuus)
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ja tällöin varallisuus jakaantuu hyvin kaavamaisesti perintökaaren (PK) määräysten 
mukaisesti. Toimia, joilla perinnönjättäjä määrää varallisuutensa siirrosta kuoleman jälkeen, 
kutsutaan jäämistötoimiksi, mikäli toimet tehdään tietyn suunnitelman mukaan, kyse on 
jäämistösuunnittelusta. Kun suunnittelun keskeisenä tavoitteena on verotuksen minimointi tai 
kokonaan välttäminen, kyse on verosuunnittelusta. Suurin osa perintöveron suuruuteen 
vaikuttavista toimista tulee tehdä jo perinnönjättäjän elinaikana. 68  
4.1 Aviovarallisuussuhteet  
Avio-oikeusmääräyksillä voidaan toteuttaa jäämistösuunnittelua. Perittävän ollessa 
kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, perintöosat määrätään vasta 
osituksen jälkeen, täten osituksen lopputulos useimmiten vaikuttaa perinnönjaon 
lopputulokseen. Näin ollen perillisten jakoasemaan vaikuttavat avio-oikeutta koskevat 
kysymykset.69 Aviovarallisuusjärjestelmä perustuu omaisuuden erillisyyden periaatteelle. 
Tästä seuraa, että molemmat puolisoista omistavat oman omaisuutensa yksin. Kuitenkin 
puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei sitä ole poistettu avioehdolla. Avio-
oikeuden nojalla puoliso on oikeutettu saamaan avioliiton purkautumisen jälkeen 
toimitettavassa osituksessa puolet puolisoiden avio-oikeuksien alaisen omaisuuden 
yhteenlasketusta säästöstä. Kun puolisoiden omaisuudet osituksen jälkeen ovat yhtä suuret, 
puhutaan puolittamisperiaatteesta. Avioliito purkautuu joko avioeroon tai toisen puolison 
kuolemaan. Avioliiton purkauduttua toimitetaan ositus, jäämistöosituksesta puhutaan, kun 
avioliitto purkautuu kuolemaan. Osituksen sijasta toimitetaan omaisuuden erottelu 
pääsääntöisesti silloin, kun aviopuolisoilla ei ole lainkaan avio-oikeutta toistensa omaisuuteen 
(jäämistöerottelusta puhutaan, mikäli kuoleman johdosta toimitetaan omaisuuden erottelu).70   
4.1.1 Avioehtosopimus  
Avio-oikeuteen voidaan vaikuttaa solmimalla avioehtosopimus. Siinä puolisot voivat määrätä, 
että kummallakaan heistä ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen (avio-oikeuden 
täydellisesti poissulkeva avioehto) tai että kummallakaan ei ole avio-oikeutta tiettyyn toisen 
omaisuuteen (osittainen avioehto) tai että toisella ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen 
omaisuuteen taikka tiettyyn toisen omaisuuteen (yksipuolinen avioehto). Avioehdolla voidaan 
määrätä omaisuudesta, joka on avioehtosopimusta tehtäessä tai omaisuudesta, minkä tulee 
myöhemmin saamaan. Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus ja siinä on tiukat 
muotovaatimukset.71 Perintöverotuksessa otetaan huomioon avioehtosopimus, ja sen 
 
68 Puronen 2009, s. 15 - 16. 
69 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 9. 
70 Puronen 2009, s. 216-217. 
71 Kangas 2012, s. 259-260. 
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perusteeksi tehdään laskennallinen ositus ja perinnönjako. Mikäli avioehtosopimuksen mukaan 
leskellä ei ole avio-oikeutta kuolleen puolison omaisuuteen ja jos ensin kuollut puoliso on 
varakkaampi, perintöverotuksen kohteena on koko ensin kuolleen puolison jäämistö, koska 
leskellä ei ole oikeutta tasinkoon. Lesken myöhemmin kuollessa, hänen jäämistöönsä 
kohdistuu perintöverotus. Perintöverotuksen progressiivisuus saattaa kuitenkin merkitä sitä, 
että kokonaisrasitus tulee suuremmaksi, kuin tilanteessa, jossa avio-oikeus tasaisi 
verotettavan jäämistön määrän ensin kuolleen puolison jälkeisessä perintöverotuksessa 
puolittamisperiaatteen mukaisesti. Lesken ollessa vähävaraisempi ja ensin kuolleen puolison 
tehdessä lesken hyväksi hallinta-, käyttö- tai tuotto-oikeustestamentti, lesken testamentin 
mukainen oikeus kohdistuu ensin kuolleen puolison koko jäämistöön. Tällöin PerVL 9.3 §:n 
mukainen hallintaoikeusvähennys lasketaan perittävän koko jäämistön arvon perusteella. 
Tällöin perintöverotuksessa verovapaa hallintaoikeus tilanteessa muodostuu mahdollisimman 
suureksi. Toisaalta jäämistön tuottama tulo verotetaan lesken tuloverotuksessa hänen ansio- 
tai pääomatulonaan. Avioehtosopimuksen ja testamentin yhtäaikaisella käyttämisellä voidaan 
siten vaikuttaa jäämistöön kohdistuvaan perintöverotukseen ja lesken, kuolinpesän sekä 
perillisten tuloverotukseen.72  
4.1.2 Tasinko 
Avioliiton päättyessä puolison kuolemaan tai avioeroon toimitetaan puolisoiden välillä 
omaisuuden ositus, jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Osituksessa 
puolisoiden avio-oikeuden alainen netto-omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia, joka 
osoittaa kummankin puolison avio-osan. Enemmän omistava puoliso luovuttaa toiselle 
omaisuutta tasinkona sen verran, että heidän avio-oikeusosuutensa ovat yhtä suuret.73 Nämä 
varallisuudensiirrot (tasinko) ovat aina verovapaita, jos ne katetaan avio-oikeuden alaisella 
omaisuudella. Mikäli tasinkoa maksetaan yli lain mukaisen tasingon, katsotaan saajan saavan 
veronalainen lahja.74 
 
A 
  
 
B 
  
Varat 500 euroa  Varat 200 euroa  
Velat 100 euroa  Velat 100 euroa  
Netto-omaisuus 400 euroa  Netto-omaisuus 100 euroa 
 
 
72 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 16. 
73 Mikkola 2010, s. 23. 
74 Puronen 2009, s. 220. 
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Avio-oikeuden alainen omaisuus yhteensä 500 euroa 
Avio-osa 500 euroa / 2 = 250 euroa 
A maksaa B:lle tasinkoa 400 euroa - 250 euroa = 150 euroa 
 
Kuvio 4. Osituslaskelma. 
Jäämistöosituksessa enemmän omistava leski voi vedota tasinkoprivilegiin eli leski voi 
kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille (AL 103.2 §).  
Tasinkoprivilegiin vetoamalla kuollutta puolisoaan varakkaampi leski saa osituksessa enemmän 
omaisuutta ja pystyy täten siirtämään omaisuutta enemmän omille perillisilleen tai 
testamentinsaajilleen. Leski voi halutessaan maksaa ensin kuolleen puolison perillisille osan 
tasingosta ja näin ollen päättää paljonko haluaa omaisuutta itselleen ja minkä verran 
perillisille. Tasinkoa luovuttava taho saa päättä, mitä tasinkona luovuttaa ja näin ollen 
voidaan toteuttaa jäämistösuunnittelua.75 Jos taas leskellä on vähäisemmät varat kuin 
perittävällä, on hänellä tasinko-oikeutensa nojalla oikeus saada perillistaholta omaisuutta 
tasinkona. Leski voi myös halutessaan luopua tasinko-oikeudestaan perillisten hyväksi. 
Luopuminen voi koskea koko omaisuutta tai osaa omaisuudesta. Vaikka luopumisen 
seurauksena on perillisten perintöosuuden kasvu, luopumista ei pidetä lahjana perillisille. 
Verosuunnittelun kannalta luopuminen voi olla monesti käyttökelpoinen mahdollisuus. 
Tasinko-oikeudesta luopumiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin perinnöstä ja 
testamentista luopumiseen, eli luopuminen voi tapahtua tehokkaasti vain siihen hetkeen asti, 
kun leski tasingon perusteella on saanut omaisuuden haltuunsa. Haltuunottoa voi käytännössä 
olla vaikea todeta, on yleensä katsottu, että luopumisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa 
puolison kuoleman jälkeen. Mikä luopuminen tapahtuu vasta, kun leski on ottanut tasingon 
vastaan tai muutoin määrännyt siitä, kyse on vastikkeettomasta luovutuksesta perillisille ja se 
verotetaan lahjana.76 
Esimerkki 6. Osituksessa perittävän A:n nettovarojen arvo on 900 000 euroa ja lesken B 
nettovarojen arvo on 400 000 euroa. Kaikki pesän omaisuus on avio-oikeuden alaista 
omaisuutta. Leski B:llä olisi avio-oikeuden nojalla oikeus saada tasinkoa A:n perilliseltä C:ltä 
(900 000 euroa + 400 000 euroa) / 2 – 400 000 euroa = 250 000 euroa. Lesken ollessa iäkäs ja 
hänen katsoessaan, että perillinen C tarvitsee varoja enemmän, B tyytyy omaan 
omaisuuteensa ja luopuu tasinko-oikeudestaan. Tällöin C:n perintöosuus A:n jälkeen on 
900 000 euroa, josta hän maksaa perintöveron.  
 
75 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 23. 
76 Puronen 2009, s. 219 - 221. 
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4.2 Lahja ja ennakkoperintö  
Perittävän kannattaisi jo eläessään lahjoittaa osa perinnöstä perillisilleen progression 
pienentämisen näkökulmasta. Ainakin isommissa omaisuuksissa. Lahjavero tulee suorittaa 
riippuen siitä, annetaanko lahja ennakkoperintönä vai tavallisena lahjana. Lahjaa pidetään 
ennakkoperintönä, jollei lahjakirjassa tai muutoin käy ilmi, että lahjaa ei ole tarkoitettu 
ennakkoperinnöksi. Mikäli lahjansaaja ei ole perillisasemassa, lahja ei ole ennakkoperintöä. 
Lahjaa ei ole pidetty ennakkoperintönä myöskään silloin, kun ainoat perilliset ovat saaneet 
yhtä suuret lahjat (KHO 1987 B 625) tai perillisiä on ollut vain yksi (KHO 19.10.1984 T 4518). 
Ennakkoperintö otetaan aina perintöverotuksessa huomioon. Perillisen tai testamentinsaajan 
perinnönjättäjältä saama lahja huomioidaan perintöverotuksessa vain, jos lahja on saatu 
kolmen vuoden sisällä ennen kuolemantapausta. Tämä koskee myös alle 5 000 euron veropaita 
lahjoja.77  
Verotuksessa ennakkoperintö lisätään pesän säästöön ennen puolison avio-oikeuden nojalla 
saaman osuuden ja perillisten perintöosuuksien laskemista. Riippumatta siitä saadaanko 
ennakkoperintö perinnönjättäjältä vai leskeltä, ennakkoperintö lisätään pesän säästöön 
ensiksi kuolleen puolison jälkeen toimitettavassa perintöverotuksessa. Koko perintöosuudesta 
määrättävästä verosta vähennetään ennakkoperinnöstä määrätty lahjavero.78  
Esimerkki 7. A on kuollut ja hänen perillisiään ovat lapset B ja C. A:n pesän säästö on 200 000 
euroa. A on antanut rintaperilliselle B:lle 20 000 euroa ennakkoperintöä. Ennakkoperintö 
lisätään pesän säästöön, eli nämä ovat yhteensä 220 000 euroa. B:n ja C:n laskennalliset 
perintöosat ovat 110 000 euroa. Koska B on saanut jo perittävän eläessä perintöosastaan 
20 000 euroa, saa hän nyt 90 000 euroa ja C saa 110 000 euroa. Perintövero 110 000 
perintöosuudesta on 10 000 euroa. B on maksanut lahjaveroa 1 300 euroa. Perintöverosta 
vähennetään lahjavero 1 3000 euroa, eli B maksaa perintöveroa 8 700 euroa. C maksaa 
perintöveroa 10 000 euroa.  
Esimerkki 8. A on kuollut 1.2.2020. A on antanut rintaperillisilleen B:lle ja C:lle 1.1.2017 
kummallekin 20 000 euron lahjan, jota lahjakirjan mukaan pidetään ennakkoperintönä. Pesän 
säästö on 130 000 euroa, ennakkoperinnöt ovat yhteensä 40 000 euroa, ennakkoperinnöt 
lisätään pesän säästöön, eli nämä ovat yhteensä 170 000 euroa. Kummankin rintaperillisen 
perintöosuus on 85 000 euroa. Perintöosuudesta maksetaan perintöveroa 6 750 euroa, josta 
vähennetään rintaperillisten maksama lahjavero 1 300 euroa. Tällöin rintaperilliset maksavat 
perintöveroa 5 450 euroa. Eli he maksavat perintö- ja lahjaveroa yhteensä 6 750 euroa.  
 
77 Lindholm 2018, s. 165. 
78 Koponen 2016, s. 101. 
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Esimerkki 9. Sama tilanne kuin esimerkissä 8, mutta lahjakirjassa on mainittu, että lahjoja ei 
pidetä ennakkoperintöinä. Pesän säästö on 130 000 euroa, josta kummankin rintaperillisen 
perintöosuus on 65 000 euroa. Perintöosuudesta maksetaan perintöveroa 4 150 euroa. Tällöin 
rintaperilliset maksavat perintö- ja lahjaveroa yhteensä 5 450 euroa.  
Kuten esimerkeissä 8 ja 9 käy ilmi kyseisissä tilanteissa tavallinen lahja on verotuksen 
näkökulmasta 1 300 euroa ennakkoperintöä edullisempi. 
 
4.3 Testamentti  
Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla omistaja 
voi määrätä, miten hänen omaisuutensa hänen kuolemansa jälkeen jaetaan.79 Testamentteja 
voidaan sisältönsä perusteella jakaa muutamaan eri päätyyppiin. Tavallisesti testamentteja 
jaetaan yleistestamentteihin ja erityisjälkisäädöksiin (legaatteihin) tai useampiportainen 
ryhmittely, jossa erotetaan toisistaan omistus-, hallinta-, ja tuotto-oikeustestamentit. 
Kuolinpesän osakkaita ovat paitsi perillinen ja leski (tietyin edellytyksin) myös 
yleistestamentin saaja. Yleistestamentiksi on määritelty jälkisäädös, joka tuottaa saajalla 
vastaavan aseman kuin perillisellä on lain mukaan. Mikäli testamentin saaja saa koko 
omaisuuden, suhteellisen osuuden jäämistöstä taikka sen, mitä muiden määräysten 
täyttämisen jälkeen jää jäljelle, on tällöin kyse yleisjälkisäädöksestä. Legaatti on sellainen 
testamenttimääräys, jolla annatetaan saajalle tietty esine omistusoikeuksin taikka omaisuutta 
omistusoikeutta vähäisemmin oikeuksin (käyttö- tai tuotto-oikeustestamentit). Legaatin saaja 
ei pääsääntöisesti ole kuolinpesän osakas. Jos perittävä esimerkiksi tekee oman rintaperillisen 
hyväksi legaatin, määräys ei lakkauta rintaperillisen osakasasemaa.80  
Jäämistösuunnittelun ehkä käytetyimmistä keinoista on testamentti. Siihen liittyy kuitenkin 
useita epävarmuustekijöitä, joista osa saa alkunsa jo jälkisäädöksen laatimisvaiheessa, eikä 
siinä ole välttämättä otettu huomioon sitä, että olosuhteet muuttuvat testamentin tekemisen 
jälkeen. Testamenttia laadittaessa olisi hyvä varautua myös täytäntöönpano-ongelmiin. 
Ositusta edeltävän välitilan aikana tehdyt luovutukset voivat johtaa siihen, että 
testamentattu omaisuus poistuu jäämistöstä. Ositus voi vaikuttaa merkittävästi testamentin 
täytäntöönpanoon. Tasinko, joka leskelle maksetaan saattaa pienentää omaisuuden määrää, 
josta perittävä voi testamentillaan määrätä. Myös avio-oikeudesta riippumaton lesken suoja 
voi vaikuttaa testamentin täyttämiseen. Pesänselvitys voi lisäksi vaikuttaa testamentin 
täyttämiseen, mikäli pesänselvittäjä myy testamentatun omaisuuden esimerkiksi kattaakseen 
 
79 Kangas 2019, s. 585. 
80 Kangas 2019, s. 592.  
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selvityskulut. Testamentin ensisaajan toimet voivat aiheuttaa myös ongelmia toissijaissaajan 
kannalta. Näin ollen perinnön ja testamentin ennakot saattavat vaikuttaa lopulliseen jakoon 
testamentin toteuttamista hankaloittavalla tavalla. Lakiosajärjestelmä aiheuttaa kuitenkin 
merkittävän epävarmuustekijän testamentin avulla tapahtuvalle jäämistösuunnittelulle. 
Rintaperillisten lakiosasuojan vuoksi voi olla vaikea arvioida, missä kulkee perittävän 
testamenttausvapauden raja.81 
Testamentissa voi määrätä vain omasta omaisuudestaan sekä sellaisesta oikeudesta, jonka 
hän voi testamentillaan siirtää. Testamentintekijän aviopuolison omaisuus saattaa joiltain 
osin olla perittävän määrättävissä.82  
Testamentin muotovaatimuksia tulee noudattaa, sillä ilman niiden täyttymistä testamentti voi 
olla tehoton. Testamentin voi tehdä 18 vuotta täyttänyt tai nuorempi, jos hän on tai on ollut 
naimisissa sekä 15 vuotta täyttänyt voi tehdä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään 
ansainnut (PerVL 9:1). Testamentin tekijällä tulee olla riittävä tervejärkisyys, eikä hän voi 
tehdä pätevää testamenttia, mikäli hänellä on sellainen mielisairaus, tylsämielisyys tai muu 
sieluntoiminnan häiriö, joka vaikuttaa kykyyn ymmärtää, mitä ollaan kellekin antamassa. 
Testamentin tekijän kykyä testamentata ei arvostella samojen mittapuiden mukaan kuin 
kelpoisuutta muiden oikeustoimien tekemiseen. Esimerkiksi mielisairas tai vanhuudenheikko 
voi olla kykenemätön tekemään kauppaa asunnostaan, mutta hänellä voi kuitenkin olla 
riittävä arvostelukyky siitä, miten hänen omaisuutensa suhteen menetellään kuoleman 
jälkeen.83 
Testamentissa voidaan määrätä omaisuudelle ensisijainen ja toissijainen saaja. Ensisijaisena 
saajana on henkilö, joka on elossa testamentintekijän kuolinhetkellä tai on ennen 
kuolinhetkeä siitetty ja syntyy sittemmin elävänä. Toissijaisena saajana voi olla henkilö, joka 
elää testamentintekijän kuolinhetkellä tai sellaisen henkilön vastaisuudessa syntyvät lapset 
(PerVL 9:2 §). Omaisuus tulee määrätä näille täysin omistusoikeuksin lankeavaksi viimeistään 
edellisen saajan kuollessa.84  
4.3.1 Täysi omistusoikeustestamentti 
Omistusoikeustestamentilla saaja saa täyden määräämisvallan testamentilla saatuun 
omaisuuteen. Rajoittamattoman määräämisvallan testamentilla omaisuutta saanut henkilö voi 
ryhtyä oikeustoimiin elävien kesken ja määrätä omaisuudesta kuoleman varalta. Saaja voi 
luovuttaa testamentilla saamansa omaisuuden vastikkeellisin ja vastikkeettomin oikeustoimin 
 
81 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 69 - 71. 
82 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 72. 
83 Norri 2017, s. 79 - 80. 
84 Norri 2017, s. 80. 
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ja tehdä omaisuudesta testamentin. Testamentin saaja on oikeutettu käyttämään omaisuutta 
ja nauttimaan omaisuuden koron ja tuoton joutumatta tekemään siitä tiliä kenellekään.85   
Esimerkki 10. Puolisot A ja B tekevä keskinäisen omistusoikeustestamentin, jonka mukaan 
eloonjäänyt puoliso perii täydellä omistusoikeudella koko ensin kuolleen puolison 
omaisuuden. Puolisoiden kaikki varallisuus on avio-oikeuden alaista ja varallisuus koostuu 
rahavaroista. A:n omaisuus on 700 000 euroa ja B:n omaisuus on 200 000 euroa. Puolisoilla on 
kaksi yhteistä rintaperillistä C ja D. A kuolee ensin. Jäämistöosituksessa B saa tasinkoa 
250 000 euroa, tällöin A:n jäämistöksi jää 450 000 euroa. C:n ja D:n lakiosat ovat tästä 
yhteensä 225 000 euroa. Lakiosien maksamisen jälkeen B saa omistusoikeudella loput A:n 
omaisuudesta eli 225 000 euroa. Kun omistusoikeustestamentti on täytetty ja lakiosat 
maksettu, A:n perintö on kokonaisuudessaan jaettu, eikä se jakamiseen palata enää B:n 
kuoleman jälkeen. B voi halutessaan päättää siitä, kenelle keskinäisen 
omistusoikeustestamentin nojalla saatu omaisuus menee hänen kuolemansa jälkeen. C:llä ja 
D:llä on toki lakiosaoikeus B:n rintaperillisinä B:n kuoleman jälkeen.  
Omistusoikeustestamentti on ilman toissijaismääräystä käyttökelpoinen 
jäämistösuunnittelukeino muun muassa silloin, kun eloonjääneelle puolisolle halutaan antaa 
oikeus vaikuttaa siihen, miten puolisoiden omaisuus lopulta jakautuu. Rintaperillisen 
näkökulmasta täysi omistusoikeustestamentti leskelle saattaa olla riskioikeustoimi.86  
4.3.2 Omistusoikeustestamentin verotus 
Testamentinsaaja, joka sai omaisuuden omistusoikeuksin suorittaa perintöveron. 
Verovelkasuhde syntyy testamentintekijän kuolinhetkellä ja omaisuus arvostetaan 
kuolinhetken arvon mukaan. Jos puolisot ovat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin, 
joka ei sisällä toissijaismääräystä, omaisuuden katsotaan lesken kuoltua tulleen perintönä 
yksinomaan leskeltä. Mikäli testamentissa on toissijaismääräys, perinnön katsotaan lesken 
kuoleman jälkeen siirtyneen osaksi ensin kuolleelta puolisolta ja osaksi leskeltä. Tällöin 
kyseessä on siis rajoitettu omistusoikeustestamentti.87 Verotuksellisesti puolisoiden 
keskinäinen täysi omistusoikeustestamentti saattaa tulla kalliiksi ratkaisuksi. Leski maksaa 
perintöveron omaisuudesta, jonka hän on saanut puolisoltaan perintönä. Jos leski kuolee 
muutaman vuoden päästä puolisonsa jälkeen, käy niin, että perilliset maksavat perintöverot 
lesken jälkeen jättämästä omaisuudesta. Tällöin tulee eteen tilanne, jossa joudutaan 
maksamaan perintöverot kahteen kertaan ensiksi kuolleen puolison jälkeen jäävästä 
 
85 Kangas 2019, s. 594.  
86 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 106. 
87 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 116. 
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perintöosasta. Erityissäännön perusteella perinnöstä maksetaan vain kerran perintöveroa, 
mikäli sama omaisuus peritään kahden vuoden sisällä (PerVL 17 §).88 
4.3.3 Rajoitettu omistusoikeustestamentti 
Rajoitettu omistusoikeustestamentti eroaa täyden omistusoikeuden antavasta 
jälkisäädöksestä siinä, että rajoitetussa omistusoikeustestamentissa on määrätty 
omaisuudelle perättäisseuraanto. Perättäisseuraanto on tavallisimmin puolisoiden tekemissä 
keskinäisissä testamenteissa. Esimerkiksi niin, että omaisuus määrätään ensin täysin 
omistusoikeuksin ensiksi kuolleelle puolisolle ja molempien kuoltua toissijaiselle saajalle. 
Testamentin ensisaaja voi myydä tai lahjoittaa testamentin nojalla saamaansa omaisuutta 
elinaikanaan. Tärkein merkitys toissijaismääräyksessä on se, että se estää ensisaajaa 
määräämästä jälkisäädöksellä saamastaan omaisuudesta omalla testamentillaan.89  
Laissa on rajoitetun omistusoikeustestamentin sisällön tulkintaa helpottava olettama, jonka 
mukaan aviopuolisoiden keskinäiseen testamenttiin tulee soveltaa samoja oikeussuhteita kuin 
puolison lakimääräiseen perintöoikeuteen, jos testamentin tekijän ei ole katsottava muuta 
tarkoittaneen. Tulkintaohjeen suurin merkitys liittyy omaisuuden jakoon ensisaajan kuoleman 
jälkeen. Lesken pesän jaossa noudatetaan tavallisesti puolittamisperiaatetta, jonka mukaan 
ensiksi kuolleen puolison testamentin toissijaissaajilla on oikeus saada puolet lesken pesästä. 
Puolittamisperiaatetta ei sovelleta esimerkiksi avopuolisoiden tai sisarusten keskinäiseen 
testamenttiin, jonka vuoksi avopuolisoiden ja sisarusten tulee keskinäisessä testamentissa 
tuoda esille tarkat ohjeet siitä, miten omaisuus jaetaan ensisaajan kuoleman jälkeen.90  
4.3.4 Rajoitetun omistusoikeustestamentin verotus 
Rajoitetun omistusoikeustestamentin ensisaajaan kohdistuva perintöverotus ei poikkea, jos 
testamentista ei muuta johdu, täyden omistusoikeustestamentin saajan perintöverotuksesta. 
Vaikka ensisaajan omistusoikeutta rajoittaa testamenttauskompetenssin puute, ei sillä ole 
alentavaa merkitystä perintöverotukseen. Toissijaisen saajan verotus lykkääntyy siihen 
hetkeen, jolloin ensisaajan oikeus lakkaa eli useimmiten ensisaajan kuolemaan. Toissijaisen 
saajan veroluokka määräytyy testamentin tekijän ja toissijaisen saajan välisen 
sukulaissuhteen mukaan.91  
 
88 Koponen 2016, s. 161. 
89 Kangas 2019, s. 595. 
90 Kangas 2019, s. 595 - 596. 
91 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 122. 
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4.3.5 Käyttöoikeustestamentti 
Käyttöoikeustestamentti, jota on nimitetty myös hallintaoikeustestamentiksi antaa 
testamentin saajalle oikeuden käyttää testamenttioikeutta, mutta omistusoikeus siirtyy 
toiselle henkilölle. Käyttöoikeustestamentti on koettu tarkoituksenmukaiseksi silloin, kun on 
tarve turvata ensisaajan asema ja varmistaa samalla se, ettei ensisaaja hävitä omaisuutta 
toissijaisten saajien vahingoksi. Käyttöoikeustestamentti voi olla omistajattoman tilan 
testamentti, tällöin omistusoikeus siirtyy testamentin viimesaajalle käyttöoikeuden haltijan 
oikeuden päätyttyä. Korkeimman oikeuden mukaan, tulevan omistajan varalle voidaan 
tällaisessa tilanteessa määrätä edunvalvoja valvomaan hänen oikeuttaan. Kuten tapauksessa 
KKO 2016:30, aviopuolisot olivat määränneet keskinäisessä hallintaoikeustestamentissaan, 
että vasta kummankin puolison kuoltua heidän perillisensä saavat omistusoikeuden 
hallintaoikeuden alaiseen omaisuuteen. Korkein oikeus määräsi edunvalvojan valvomaan ensin 
kuolleelta puolisolta jääneen omaisuuden tulevien omistajien oikeutta ja hoitamaan 
omaisuutta heidän lukuunsa. Edunvalvojan tehtävä ei kuitenkaan oikeuta rajoittamaan 
hallintaoikeutta, jota leski nauttii testamentin perusteella. Käyttöoikeustestamentti voi 
koskea myös vain tiettyä jäämistöön kuuluvaa omaisuutta, esimerkiksi asuntoa, ja tällöin 
testamentti on ensisijainen tiedonlähde arvioitaessa sitä, miten vastuu asunnon 
kunnossapidosta tulee jakaa omistajan ja käyttöoikeuden haltijan kesken. 
Käyttöoikeustestamentin saajan oikeus on käyttää omaisuutta sekä saada itselleen 
omaisuudesta kertyvä tuotto ja korko. Käyttöoikeuden haltija saa tuoton omistukseensa 
täydellä omistusoikeudella.92 
4.3.6 Tuotto-oikeustestamentti 
Tuotto-oikeustestamentissa saajan valta on vähäisimmillään, sillä saajalle annetaan oikeus 
omaisuudesta tulevan koron ja tuoton nostamiseen omistusoikeuden tullessa toiselle 
henkilölle.93 Kuten käyttöoikeustestamenttia laadittaessa myös tuotto-oikeustestamenttia 
laadittaessa on syytä määrittää tuotto-oikeuden saajan ja omaisuuden omistajan vastuut.94 
Tuotto-oikeustestamentin merkitys perintöverosuunnittelun kannalta on vähäinen, koska sillä 
ei voida saavuttaa ainakaan merkittäviä etuja.95   
4.3.7 Käyttö- ja tuotto-oikeustestamentin verotus 
Käyttö- ja tuotto-oikeustestamenttien veroseuraamukset eivät käytännössä poikkea 
toisistaan. Perillistä rasittava käyttö- tai tuotto-oikeus vähennetään perillisen verotettavasta 
 
92 Kangas 2019, s. 597 - 598. 
93 Kangas 2019, s. 599.  
94 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 144. 
95 Puronen 2009, s. 186.  
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perintöosuudesta (tästä kerrottu tarkemmin luvussa 2.5 hallintaoikeuden vähennys). Käyttö- 
tai tuotto-oikeuden saaja ei puolestaan suorita perintöveroa saannostaan.96 Käyttö- ja tuotto-
oikeuden haltijaa verotetaan oikeuden tuottamasta tulosta joko pääomatulona tai ansiotulona 
(TVL 37 §).97 Testamenteissa määrätyt etuudet voivat kestää edunsaajan eliniän ajan tai ne 
voivat olla määräaikaisia tai siten ehdollisia, että niiden voimassaolo riippuu tulevaisuuden 
tapahtumasta. Edunhaltijan kuollessa tai oikeuden määräajan päättyessä, omistaja saa 
täyden omistusoikeuden perintönä saamaansa omaisuuteen, eikä tässä vaiheessa enää 
aiheudu perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. Testamentissa toiselle perustettu käyttö- tai 
tuotto-oikeus vähentää omaisuuden omistusoikeuden saajan mahdollisuutta käyttää 
omaisuuttaa hyväkseen. Tämän vuoksi omistajalle eli verovelvolliselle tulevan perinnön 
arvosta voidaan vähentää niiden velvoitteiden arvo, joiden nojalla verovelvollinen toimittaa 
toiselle rahanarvoisen suorituksen tai sallii toisen käyttää omaisuuttaan. Jotta kyseessä on 
perintöverotuksessa vähennyskelpoinen velvoite, tulee velvoitteen syntyperusteen ajoittua 
perintöverovelkasuhteen alkuhetkeen tai tätä edeltävään aikaan, tulee velvoitteen mukaisen 
suorittamis- tai sietämisvelvollisuuden alkaa perintövelkasuhteen alkuhetkellä tai sen jälkeen 
sekä velvoitteen tulee toteutua käytännössä.98 
4.4 Perinnöstä ja testamentista luopuminen 
Perinnöstä ja testamentista luopuminen lienee perintöverotuksen yleisimmin käytetty 
verosuunnittelukeino. Se mahdollistaa jäämistöomaisuuden siirtämisen yhden tai useamman 
sukupolven yli ilman veroseuraamuksia, jäämistöomaisuuden hajauttamisen veroprogression 
alentamiseksi ja perintöverotuksessa verovapaan jäämistöosuuden alarajan ’’monistamisen’’. 
Tavallisessa perintöjärjestyksessä lapsi maksaa perintöveron, hänen saadessaan omaisuutta 
vanhemmiltaan, tämän jälkeen lapsenlapsi maksaa samasta omaisuudesta uudelleen 
perintöveron hänen vanhempiensa kuollessa. Omaisuuden siirtäminen suoraan isovanhemmilta 
lapsenlapsille saattaa olla järkevää verosuunnittelun näkökulmasta.99 Perillisellä ja 
testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jos ei ole ryhtynyt 
sellaisiin toimiin, että voidaan katsoa ottaneen perintö vastaan. Luopuminen tulee tehdä 
kirjallisesti. Luopujan osuus menee sille, joka olisi ollut perintöön oikeutettu, mikäli luopuja 
olisi kuollut ennen perittävää.100 Perillisen siirtäessä osuutensa muulle kuin sijaisperilliselleen 
tai jos oikeustoimesta suoritetaan korvausta, merkitsee se perintöosuuden luovuttamista, 
tällöin luopuminen ei ole enää tehokas ja perillinen joutuu maksamaan saamastaan perinnöstä 
perintöveron. Tässäkin tapauksessa luovutus tulee tehdä kirjallisesti. Jos perillinen vetäytyy 
 
96 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 152. 
97 Tuloverolaki 199/1535 37 §. 
98 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 153 - 155. 
99 Aarnio – Kangas – Puronen – Räbinä 2016, Luku VII 9.4. 
100 Kangas 2012, s. 392. 
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ehdoitta, eikä määrää sijaantulijastaan, sijaantulija maksaa perintöveron siten kuin 
luopujaperillinen olisi kuollut. Jos perillinen määrää sijaantulijastaan, esimerkiksi luopuu 
sisarensa hyväksi, vaikka hänellä on oma rintaperillinen, luopujan katsotaan ensin 
vastaanottaneen perinnön (perintöveroseuraamus) ja sen jälkeen lahjoittaneen omaisuuden 
sisarelleen (lahjaveroseuraamus).101 Perintöverotuksessa tehokas luopuminen edellyttää sitä, 
että koko perinnöstä luovutaan. Perinnöstä luovuttaessa osittain, seurauksena on perintövero 
myös omaisuudesta, josta on luovuttu. Tehokas luopuminen edellyttää myös, että luopuja ei 
pidätä itselleen perintöön hallinta- tai tuotto-oikeutta.102  
Testamentinsaaja voi luopua testamenttiin perustuvista oikeuksistaan kokonaan tai osittain. 
Lähtökohtana on, että testamentinsaaja maksaa perintöveron siitä omaisuudesta, mihin hän 
saa omistusoikeuden. Testamentista voi luopua osittain myös niin, että testamentinsaaja 
ilmoittaa pitävänsä omistusoikeuden sijasta vain hallintaoikeuden omaisuuteen. Tällöin 
hallintaoikeuden saajalle ei määrätä perintöveroa, perintövero määrätään omistusoikeuden 
saajalle. Tällöin omistusoikeuden saajan perintövero pienentyy, koska hänen omistustaan 
rasittaa hallintaoikeus. Kuitenkin esimerkiksi testamentti, jonka sisältö on käytännössä vain 
perittävän puolison avio-oikeuden poissulkeminen, ei mahdollista osittaista luopumista niin, 
että luopuja ei joutuisi maksamaan perintöveroa myös omaisuudesta, josta hän luopui. 
Esimerkki tapauksesta KHO 2009 T:256, jossa osittaista luopumista testamentista ei 
hyväksytty verotuksessa. Tapauksessa A oli äitinsä ainoa lakimääräinen perillinen. Äidin 
tekemän testamentin mukaan A sai omistusoikeuden kaikkeen omaisuuteen. Sen lisäksi 
testamentti sisälsi ainoastaan A:n aviopuolison avio-oikeutta koskevan määräyksen. Perillinen 
suunnitteli luopuvansa perinnöstä muutoin paitsi, että harkitsi pidättävänsä hallintaoikeuden 
jäämistössä olevaan asuntoon ja kiinteistöön. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
mukaan perillisen oli katsottava ryhtyneen perintöön (perintöveroseuraamus) ja 
omistusoikeudesta luopuminen kahden lapsen hyväksi oli katsottava A:lta tulleiksi lahjoiksi 
lapsille. Päätöksen perustelujen mukaan äidin testamentti oli sisällöltään niin suppea, että se 
ei vaikuttanut perillisen asemaan. Tällä perusteella korkein hallinto-oikeus rinnasti tilanteen 
osittaiseen perinnöstä luopumiseen.103  
5 Milloin kuolinpesän pitäminen jakamattomana on järkevää? 
Kuolinpesän jakamattomana pitämisen yhtenä syynä saattaa olla usein verotus. Kuolinpesää 
verotetaan erillisenä verovelvollisena tuloverotuksessa, eikä pesän tuloja jaeta pesän 
 
101 Kangas 2012, s. 394. 
102 Koponen 2016, s. 73 - 74. 
103 Koponen 2016, s. 74 - 75. 
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osakkaille verotettavaksi. Poikkeuksena on elinkeinotoimintaa harjoittava kuolinpesä, jota 
verotetaan erillisenä kolmelta perittävän kuolinvuotta seuraavalta vuodelta ja sen jälkeen 
yhtymänä, mikä merkitsee elinkeinotoiminnan tulojen jakamista pesän osakkaiden 
henkilökohtaiseksi tuloksi verotuksessa. Kuolinpesä, jolla on ansiotuloja kannattaa yleensä 
pitää jakamattomana, jos pesän osakkailla on myös palkkatuloja tai muita ansiotuloja. Sillä 
tällöin jakamaton kuolinpesä maksaa verot saamistaan tuloistaan ja progressio pienenee, 
ansiotulojen jakautuessa useammalle verotuskohteelle. Pesän jaosta ei yleensä ole haittaa 
silloin, jos osakkailla ei ole ansiotuloja.104  
Jakamattoman kuolinpesän omaisuuden myynnistä saattaa syntyä tappiota. Luovutustappion 
hyväksi käyttäminen edellyttää sitä, että kuolinpesällä on verotettavia pääomatuloja tappion 
syntymisvuonna tai seuraavan viiden vuoden aikana. Luovutustappiota voidaan hyödyntää 
myös silloin, jos kuolinpesä myy tappion syntymisvuonna tai seuraavan viiden vuoden aikana 
pesän omaisuutta voitolla. Kuitenkin jos pesä jaetaan tappiollisen ja voitollisen myynnin 
välissä, kuolinpesälle syntynyttä tappiota ei voida hyödyntää vähennyksenä osakkaiden 
verotuksessa.105  
Muita syitä kuolinpesän pitämiseen jakamattomana voi olla esimerkiksi tilanne, jossa 
kuolinpesän osakas on opiskelija ja saa opintotukea. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat 
opintotukeen ja opintotukia myönnettäessä jakamattoman kuolinpesän tulot ovat kuolinpesän 
tuloja eli niitä ei katsota opintotuen saajan tuloiksi. Tällöin saattaa olla järkevää pitää 
kuolinpesä jakamattomana, sillä opintotuessa huomioon otettavia tuloja voi opiskelijalle tulla 
vasta kuolinpesän jakamisen jälkeen. Kuolinpesän pitäminen jakamattomana, voi olla 
järkevää myös tilanteessa, jossa kuolinpesän omistuksessa on omaisuutta, jonka jakaminen 
taloudellisesti järkeviin kokonaisuuksiin ei ole mahdollista. Esimerkiksi metsätilan jakaminen 
pienempiin osiin ei ole välttämättä metsätalouden harjoittamisen kannalta perusteltua.106 
6 Verosuunnittelun ja veronkierron rajanveto 
Perintö- ja lahjaverolaissa ei ennen 1.1.1996 voimaan tullutta lainmuutosta ollut erityistä 
normia, jolla olisi pyritty ehkäisemään veron kiertämistä. Normin säätämistä pidettiin 
verotuksen yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömänä. Vaikka osaan veron kiertämiseen 
tähtäävistä järjestelyistä voitiin puuttua nojautumalla yleisiin periaatteisiin, oli viranomaisen 
mahdollisuudet heikot estää selviäkin väärinkäytöksiä. Soveltamiskäytäntö ei ollut yhtenäistä, 
 
104 Lindholm 2018, s. 110 - 111. 
105 Koponen 2016, s. 167. 
106 Koponen 2016, s. 170 - 171. 
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joten se ei ollut verovelvollistenkaan kannalta tyydyttävä.107 Erilaiset lahjaveron välttämiseen 
tähtäävät järjestelyt olivat tavattomasti lisääntyneet, joista esimerkkinä on mainittu 
tapaukset, joissa on selvästi ollut kysymys lahjasta, vaikka on ilmoitettu, että kysymyksessä 
on lainasopimus. Nykyään perintö- ja lahjaverolaissa on oma veronkiertosäännös (PerVL 33 a 
§). Hallituksen esityksessä ohjataan säännöstä tulkittavan tuloverotuksessa vakiintuneen 
käytännön mukaisesti. Sekä on selvää, että verovelvollisella on oikeus valita hänen kannaltaan 
edullisin menettelyvaihtoehto, sen tulee kuitenkin vastata oikeustoimen todellista luonnetta 
ja tarkoitusta sekä sisällöltään että muodollisesti. Veronkiertosäännöksen soveltaminen on 
lähinnä ennakkoestävä, sillä sen soveltaminen tulee kysymykseen melko harvoin.108  
Jäämistösuunnittelun taustalla usein vaikuttaa se, että perinnönjättäjä katsoo maksaneensa 
tarpeeksi veroja jo elinaikanaan ja haluaa siirtää omaisuutensa perillisilleen ilman 
veroseuraamusta tai mahdollisimman vähäisin veroin. Kun suunnittelun keskeisenä 
tavoitteena on verotuksen minimointi tai kokonaan välttäminen on tällöin kyse 
verosuunnittelusta. Verosuunnittelulle on tunnusomaista se, että se tehdään lain sallimin 
keinoin. Verosuunnittelu tulee tehdä lain mukaan ja yleensä toimien tulee olla moraalisestikin 
kestäviä.109 Riskinä veroedun saavuttamisessa voi olla se, että verottaja omilla toimillaan 
estää tavoitteen toteutumisen, joko veronkiertonormiin tai näennäisjärjestelyjen 
kieltämiseen vedoten ohittaa luovutustoimelle annetun muodon. Riskinä voi olla myös se, että 
verottaja määrää verovelvolliselle yrityksestä rangaistuksen (PerVL 36 §). Törkeimmissä 
tapauksissa asia voi mennä syyteharkintaan ja sen jälkeen oikeuteen. Verorikokseksi 
luokitellusta teosta tuomittavasta rangaistuksesta säädetään rikoslaissa (PerVL 58 §; RL 29:1-
3). Kuitenkin veronkorotuksen tai muun rangaistuksen määrääminen perintö- ja 
lahjaverotusasioissa on harvinaista. Eikä se yleensä tahattomissa laiminlyönneissä tule 
kyseeseen.110  
7 Johtopäätökset 
Perintöverosuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten oma varallisuus jakautuu kuoleman 
jälkeen sekä pyrkiä ennakoimaan perintöveroseuraamuksia ja valitsemaan taloudellisesti 
edullisin vaihtoehto. Perittävä voi ryhtyä perintöverosuunnitteluun eläessään monella eri 
tavalla, esimerkiksi lahjoittaa omaisuuttaan tai määrätä omaisuudesta kuolemanvaralta 
testamentilla. Suurimpien lahjoitusten osalta hallintaoikeusvähennyksestä saa suurimman 
edun, mitä pidempään hallintaoikeus kestää ja mitä nuorempi hallintaoikeuden saaja on. 
 
107 Puronen 2015, s. 457.  
108 HE 68/1995 
109 Puronen 2009, s. 16 - 17. 
110 Puronen 2009, s. 22 - 23. 
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Verosuunnittelun näkökulmasta suurin osa siihen vaikuttavista toimista ajoittuu 
perinnönjättäjän tai testamentintekijän elinaikanaan, kuitenkin mahdollisuuksia on vielä 
kuoleman jälkeenkin. Osa toimista liittyy jäämistön jakoon ja osa sen ositukseen. 
Perinnönjakoa tehdessä on syytä miettiä, mitä perinnölle aiotaan tehdä sekä kenelle omaisuus 
aiotaan siirtää vai pidetäänkö kuolinpesä jakamattomana. Jäämistön jakoon liittyy myös 
erilaiset luopumisjärjestelyt, aikooko joku luopua perinnöstä tai testamentista ja siirtää 
varallisuutta yli yhden sukupolven ilman veroseuraamuksia.  
Lähtökohtaisesti perintöverosuunnittelua olisi hyvä toteuttaa ainakin jossain määrin 
jokaisessa pesässä. Suunnittelematon perintö tulee yleensä verotettavaksi kalleimmalla 
mahdollisella tavalla. Mitä aikaisemmin ryhtyy perintöverosuunnitteluun, sitä paremman 
veroedun siitä saa. Pertti Puronen on teoksessaan Näin onnistut perintöverosuunnittelussa 
esittänyt ajatuksen siitä, että perintöverosuunnitteluun olisi hyvä ryhtyä jo 40-vuotiaana, 
jotta siinä onnistuttaisiin. Perintösuunnittelu onkin hyvä hoitaa kuntoon silloin, kun 
perinnönjättäjä pystyy vielä terveenä päättämään omaisuudestaan.111  
Verotusta koskevat kysymykset ja verosuunnittelu saavat käytännön elämässä ylikorostuneen 
aseman ja tällöin oikeustoimien sisällön määrää useimmiten verotus. Lopputulos saattaa olla 
verotuksellisesti optimaalinen, mutta järjestelyn asiallinen sisältö ei vastaa välttämättä 
perinnönjättäjän tahtoa, eikä se välttämättä ole jäämistön osallistenkaan näkökulmasta 
toimiva.112 Tämän vuoksi olisikin ensiarvoisen tärkeää, että perinnönjättäjä ja perinnönsaaja 
käyvät avointa keskustelua esimerkiksi testamentin laatimisen suhteen. Voi tulla muuten 
eteen tilanne, jossa testamentin toimeenpano on mahdotonta, jos testamentinsaaja ei huoli 
omaisuutta sellaisin rajoituksin kuin se on hänelle testamentattu. Ongelmia voi aiheutua myös 
kuolinpesän osakkaiden välisistä näkemyseroista asioiden hoitamisessa, jos niistä ei ole 
etukäteen keskusteltu. Hyvällä perintösuunnittelulla perinnönsaajat voivat välttyä monelta 
ongelmalta. Kun perinnönjättäjä on elinaikanaan määrännyt, miten hänen perintönsä tullaan 
aikanaan jakamaan, voidaan välttyä perillisten keskinäisiltä perintöriidoilta.  
Useimpien verosuunnittelu toimien tekeminen vaatii erityistä asiantuntemusta ja 
määrämuotoisten asiakirjojen laatimista, jonka vuoksi on järkevää kääntyä asiantuntijan 
puoleen. Myös perinnönjättäjän sekä perillisten tilanteeseen parhaiten sopivien ratkaisujen 
löytämiseksi perintösuunnittelu on hyvä tehdä aina asiantuntijan avustuksella.  
 
111 Puronen 2009, s. 18. 
112 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 2. 
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